








































































































































































































LnSS (ct1)   LnGDP (ct3) -3.9488*  
LnSS (c00) 	








由于 LnSS和 LnGDP都是 I（1）阶单整序列，满足协整检验的条件，在只有两个变量时，我们采用
EG两步检验法，从以上因果检验可知 LnGDP是 LnSS的格兰杰原因，因此，第一步，用 LnSS对 LnGDP
进行 OLS回归，得
LnSSt=- 11.301+1.64LnGDPt+et
(- 7.64) (10.55) (1)
R2=0.8 D.W.=0.11
其中括号里的数字是 t值，et是回归残差。














(- 2.41) (9.90) (- 4.13) (2.53) (2)
R2=0.99 D.W.=2.19
其中，括号里的数字值是 t值。经过简化的方程（2）的整体拟合效果很好，调整后的 R2达到 0.99，且
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表 4 残差序列 et的 ADF检验结果
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持续大幅增加，2003年跨越 20000亿，2005年突破 3万亿，达到 30866亿元，2007年全国税收收入完成








为 4.49%，远远小于国内生产总值 10%的增长和政府财政收入 16.4%的增长速度④。因此，在增加财政
社保投入总额的同时，要进一步调整支出结构，加大对农村居民的社会保障投入，2007年中央及地方政
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